











































                                                          
＊本稿は科学研究費補助金（基盤研究(C)21520571）の助成を受けた研究「交渉教育理論
を適用した英語教育の教材開発研究」（研究代表者：數見由紀子、研究分担者：大藪加奈、




































































 ここで報告する授業は、2009 年度後期に金沢大学共通教育科目「英語 II」（担
当教員：大藪加奈（科研の研究分担者）、対象：全学生）として開講されたもの




 受講者は、Getting to YES, Second Edition (Roger Fisher, William Ury & 
















































ごとに 4 名ずつのグループに分かれて 30 分間の準備を行い、その後、4 組に分









































受講者に十分に浸透していることがうかがえた。簡単な表現としては I see や
OK もこれに相当するが、同意をことばで表現している形（Well, I agree with 




If she would like to continue her work as an actress, she should improve her 
acting skills more and more, so I'd like her to learn not only singing skills 
but also acting skills.   
マネージャー役の学生： 
I see.  I also want her to get many skills, but she doesn't have much time to 






That's a good idea.  
Sounds great.  
 
【相手の尊重／相手への配慮】 
That can satisfy both interests, right?   
 
 また、相手の意向や同意について確認する表現として、Is that OK? や Can 
you agree with this? などが使われていた。 
 
4.2. 相手の理解度を確認する 









 So, why do you think that ... ?  
 Which do you think is more important for her?  
 Which ability can make her more attractive in your opinion?  
 Could you tell me some concrete situations?  
 So, how often does she have to attend the school per week?   
 
4.4. 提案する／条件を提示する 






We will allow her to ...  
We will admit her to ...  
 
【提案（希望）】 
Ideally I want her to ... 
If you do ... , I would appreciate that.   
 
【提案（評価・判断）】 
I think it's better for her to ... 
So, maybe she can do better in this department, I suppose.   
 
【提案（可能性の確認）】 
Is it possible for her to ... ? 






Instead I allow [= In exchange for allowing] her to work, I want her to tell 





Actually I want her to come every day, but if she can't, she needs to come to 
62 
school two thirds of all school days.   
 
【譲歩＋条件提示】 
Even though I allow her to enter, I would like her to reduce her job to once a 
month.   
 
【具体的な条件の提示】 
I admit her to cancel my acting class only if my school lessons and her job 
are on the same day, so if she cancels my acting lesson because she doesn't 








Then, let's check our conclusion.  
So, we are now going to make a contract and make sure.   
 
【最終確認】 
Do you have anything to add? 
Do you have any other point to check?   
Well, I have one point to be checked.   






















 So ...  
















えられる。この形では、少し直接的な表現ではあるが、要望を確認する So, you 
want to ... ? の頻度が高かった。また、平叙文の後に right? を加えることで、
全体を疑問文に近づけている例（So, you want her to be a singer, not an 
actress, right?）も見られた。 
 さらに一段階進んで、相手の意図や希望を補文として組み込む形（So, you 
think (that) ... ? や So, you mean (that) ... ? など）も用いられている。 
 
So, you think you will welcome her to your school, but you want her to enter 
the new department of your school? 
 
なお、You think (that) ... ? の形は、相手の I think (that) ...の形の単純な主語
の置き換えとして用いられている場合もある。 





















By the way, ... 
OK, let's talk about your school policy.  

























 上述の表現に加え、言い替えのための表現（To put it in another way など）






 この節では、上述の英語表現を大学対抗交渉コンペティション第 8 回大会
（2009 年 12 月 5 日・6 日、於：上智大学）における交渉ラウンドの英語の部
で用いられた表現（筆者が見学時にメモとして記録）と比較・検討する。1 
 同コンペティションには主に法学専攻の学生が参加し、問題提示からおよそ












































a)   
音楽学校長役の学生： 
In fact some people say that working experience is important for actors, 
actresses and singers.  But I believe that to go to school and to learn acting 
skills is more important than that.  So it is our policy.   
マネージャー役の学生： 




Actually, we have some graduates who have concentrated on studying 
singing or something and have become a famous person after graduating 
from my high school.   
 
準備時間が確保されれば、客観的根拠の準備や効果的な提示についてもある程
度容易になると考えられるが、ここで挙げた例を示すなどして、客観的・論理
的であることの重要性を強調することも試したい。 
 今回の分析をとおして得られた成果は、母体となる研究における教材開発と
教育実践に反映させていきたい。 
 
